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(1) Honshu female $\mathrm{x}$ Hokkaido male (first cro$s\mathrm{s}$)
$*\mathrm{F}\mathrm{W}\mathrm{x}\text{ }$ frnm $\Rightarrow*\mathrm{F}\mathrm{m}\mathrm{W}+d\mathrm{F}.\mathrm{V}\mathrm{m}$
(2) Male-killing female $\mathrm{x}$ Hokkaido male (back cross)
$*\mathrm{F}\mathrm{m}\mathrm{W}\mathrm{x}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{m}\mathrm{m}arrow 9\mathrm{F}\mathrm{m}\mathrm{W}+d\mathrm{F}\mathrm{m}\mathrm{n}$
Fmm $\mathrm{F}<\mathrm{M}\mathrm{M}$




(l)Hokkaido female X Honshu male
9 $\mathrm{f}\mathrm{m}\mathrm{W}\cross J\mathrm{F}\mathrm{b}_{1}\mathrm{N}$ $arrow$ $*\mathrm{f}\mathrm{N}\mathrm{W}+d\mathrm{f}\mathrm{M}\mathrm{m}$




$[egg1]*\mathrm{F}\mathrm{M}\bm{\mathrm{W}}\cross d\mathrm{F}_{1}1\mathrm{N}$ $arrow$ $29\mathrm{F}\mathrm{M}\mathrm{W}+2d\mathrm{F}\mathrm{M}\mathrm{M}$
\copyright *FMW $\cross$ dFMm $arrow$ $1*\mathrm{F}\mathrm{W}+1*\mathrm{F}\mathrm{m}\mathrm{W}+1\text{ }\mathrm{F}\#\mathrm{N}+1\text{ }\mathrm{F}\mathrm{M}\mathrm{m}$
\copyright \ FMW X $\text{ }\mathrm{f}\mathrm{M}\mathrm{m}$ $arrow$ $1*\mathrm{F}\mathrm{M}\mathrm{W}+1*\mathrm{F}\mathrm{m}\mathrm{W}+1\text{ }\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{N}+1\theta \mathrm{F}\mathrm{M}\mathrm{m}$
\copyright *FAR $\cross$ di fmm $arrow$ $2*\mathrm{F}\mathrm{m}\mathrm{W}+2\text{ }$ FMm
\copyright SPFmW $\cross$ FMM $arrow$ $2*\mathrm{F}\mathrm{M}\mathrm{W}+2\text{ }\mathrm{F}\mathrm{M}\mathrm{m}$
\copyright #FmWX\partial FM $arrow$ $1*\mathrm{F}\mathrm{t}\mathrm{l}\mathrm{W}+1*\mathrm{F}\mathrm{m}\mathrm{W}+1\text{ }\mathrm{F}\mathrm{t}\mathrm{t}\mathrm{n}$
$\otimes*\mathrm{F}\mathrm{m}\mathrm{W}\cross$ $\text{ }\mathrm{f}\mathrm{M}\mathrm{m}$ $arrow$ $1\#\mathrm{F}\lambda \mathrm{l}\mathrm{W}+19\mathrm{F}\mathrm{m}\mathrm{W}’+1\text{ }\mathrm{F}\mathrm{A}\mathfrak{g}\mathrm{n}$
$[egg8] \mathrm{s}\mathrm{p}\mathrm{F}\mathrm{m}\mathrm{V}\cross\text{ }\mathrm{f}\mathrm{r}$ $arrow$ $29\mathrm{F}\mathrm{m}\mathrm{W}$
$[egg9]*\mathrm{f}\mathrm{m}\mathrm{W}\cross$ FMM $arrow$ $2\text{ }\mathrm{f}\mathrm{A}{\rm Im}$
@#fmWX JFMm $arrow$ $19\mathrm{f}\mathrm{m}\mathrm{R}’+1d\mathrm{f}\mathrm{M}\mathrm{m}+1d\mathrm{f}\mathrm{m}\mathrm{n}$
\copyright *fmW $\cross$ $\mathrm{f}u\mathrm{m}$ $arrow$ $1*\mathrm{f}\mathrm{m}\mathrm{W}+1$ fMm+l\theta fim
$\otimes*\mathrm{f}\mathrm{m}\mathrm{W}\mathrm{X}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{N}\mathrm{l}$ $arrow$ 2 $\#\mathrm{f}\mathrm{m}\mathrm{W}+2\text{ }\mathrm{f}[] \mathrm{m}$
$[egg6]_{\text{ }}$ $\mathfrak{G}_{\text{ }}$ male-killing femmle-killing
2
Goldschmidt(1934)
$*\mathrm{F}\#[\mathrm{W},$ $\mathrm{F}\mathrm{m}\mathrm{W},$ $\mathrm{f}\mathrm{M}\mathrm{W},$ $\mathrm{f}\mathrm{m}\bm{\mathrm{W}}$
$\text{ }$FMM, FMrn, Frm, $\mathrm{f}\mathrm{M}\mathrm{M}$ . flfm, fmmn
$\text{ }\mathrm{F}\mathrm{M}\mathrm{W}\approx \mathrm{N}_{\mathrm{I}\text{ }}$ FmW $=\mathrm{N}_{2\text{ }}$ fmW $=\mathrm{N}_{3\text{ }}$ FMM $=\mathrm{N}_{4\text{ }}$ FMm $=\mathrm{N}_{5\text{ }}$ fMm $=\mathrm{N}_{6\text{ }}$ fmm $=\mathrm{N}_{7\backslash }$
$\mathrm{n}=$ ep









$9\mathrm{F}\mathrm{M}\mathrm{W}\mathrm{X}_{(}?\mathrm{F}\#\mathrm{f}\mathrm{M}$ $arrow$ $29\mathrm{r}_{\{}\^{\backslash }\backslash \mathrm{f}\mathrm{W}+2_{(}f\mathrm{F}\mathrm{h}_{\lfloor}\mathrm{M}$
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